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MAATALOUDEN VESIENSUOJELU JA SEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET
1. Johdanto
Maataloudesta aiheutuva ravinnekuormitus käsitetään osaksi ns. ei-pistemäistä
kuormitusta. Tälle maassamme on vakiintunut käsite “hajakuormitu&’ Tosin
vesi- ja ympäristöliallituksen tutkimustoimintaa koordinoivassa työryhmässä
on esitetty aikoinaan, ettei luontaista huuhtoutumaa ja vastaavasti sateen mukana
luontaisesti tulevia ainemääriä sisällytettäisi hajakuormituksen määritelmään.
Tälle käsitykselle löytyy kyllä vankat teoreettiset perustelut, mutta on erityisen
vaikeaa käytännössä erottaa luontaista ainekuormitusta muusta vesistöön kohdistu
vasta hajakuormituksesta.
Esityksessämme on tarkoituksena jotenkin yleispätevästi esitellä tätä hajakuormi
tusta, sen osatekijöitä, niiden määriä ja käyttökelpoisuutta vesistöjen rehevöity
misen arvioimiseksi.
Maatalouden vesiensuojelua käsittelemme pääasiassa eräillä vesistöalueilla tehtyjen
inventointien valossa. Näillä inventoineilla on haluttu saada objektiivista tietoa
maatalouden vaikutuksista. Intensiivisim millä viljelyalueilla on aihetta huoleenkin,
etenkin kun kohdevesistö on usein samalla muulle vesien käytölle (vedenhankinnalle)
erittäin tärkeä ja toimenpiteet muun kuormitustoiminnan vähentämiseksi on
suureksi osaksi tehty. Myös ympäristönsuojelun tärkeyden yleinen korostuminen
on osaltaan lisännyt vaatimuksia maatilataloutta kohtaan. Toisaalta on yhä enem
män huomattu, että tehostuneesta vesiensuojelusta on myös hyötyä maataloudelle
mm. lannoituksessa saatavana säästönä.
2. Hajakuormituksen osatekijät
Hajakuormituksen osatekijöinä voivat olla mm. seuraavat:
Haja-asutukseen luetaan ne taajaman ulkopuoliset asuinkiinteistöt, joita ei ole
yhdistetty yhteiseen viemäriverkkoon. Myös haja-asutusalueilla olevat erilaiset
pienehköt yhteisöt (erilaiset opistot, majoitusliikeet, loma-asutus), pienehköt
teo1lisuusk;nteistot seka erilliset lomamokit luetaan haja—asutuksen mukaan
28 % vaestostamme (1,5 milj ihmista) on yhteisten viemarilaitosten ulkopuolella
ja siten haja-asutukseen luettavissa Haja-asutuksesta tulevien jatevesien rnaara
vaihtelee varsin suuresti vuodenajoittain ja jopa viikonpaivina Lisaksi ruita
on omiaan lisämään runsaat hulevedet.
Kalanviljelysta vesistoon joutuvien ravinteiden pidattamisessa on erityisesti
ongelmia sen johdosta, etUi näiden viljolylaitosten poistovesien ravinnepi toisuudet
ovat varsin alliaiset Myos turkistarhaus ja siihen kuuluvat reliusekoittamot ovat
hajakuormituksen aiheuttajia
Useat liajakuormituksen osatekijoista ovat yhteydessa laajaan suoalaamme Nnssa
esuntyva humus lukeelle lahtiessaan kuhdyttaa vesistojen rehevoitymista Tallaisia
kuormituksen aiheuttajia ovat mm. vesistöjen säännöstely ja yleensä veden nousu
suoalueelle. Suoalueelta purkautuva vesi huuhtoo ja kuljettaa mukanaan humuspe
rarsta ainesta Ennenkaikkea tallaisra vaikutuksia ilmenee turvemaiden metsaoji
tuksessa ja turvetuotannossa Erityisesti turvetuotanto on varteen otettava
potentiaalinen kuormittaja, johon parhaillaan etsitään tehokkaampia
vesiensuojelutoimenpiteitä. Metsätaloudessa ei ole syytä unohtaa myöskään
vesakontorjuntaa, joka on saanut aikaan ainakin nayttavat otsakkeet
uutisvalmeisun Hajakuormituksen tasoa arvioitaessa on myos muistettava ns
luontaisen kuormituksen olemassaolo Sehan vaihtelee varsin huomattavasti
ilmastollisten ja maaperageologisten olosuhteiden mukaan jo yksinomaan Suomessa
Monet liajakuormituksen lahteet vaikuttavat vesistojen rehevoitymiseen eri tavalla
kuin ns pistemainen kuormitus Ensinnakm nama huuhtoumavedet ovat huomatta
vasti laimeampia, niin etta niiden puhdistammen samalla tavalla kuin suurehkon
taajaman jatevesien ei ota onrnstuakseen Toiseksi ne tulevat vesistoon sysayksit
täin tulvavesien mukana, erityisesti kevättulvan yhteydessä. Kolmanneksi ravintei
den (fosfori) on arvioitu osittain olevan vesistön eliöstön ja kasviston kannalta
vähemmän käyttökepoisem massa muodossa kun asumajätevesien ravinteiden.
Hajakuormituksen suuruuden arviointi on erittäin hankalaa, koska mittauksia
on vaikeata tehdä kuormituksen tullessa monesta eri lähteestä.Parhaimman aineis
ton koko maata koskevaan arvioon tarjoavat vesi- ja ymparistohallituksen ns
pienet valuma-alueet. Niissä on tehty tarkkoja hydrologisia mittauksia riittävän
tiheästi jo 1950-luvulta lähtien. Vastaavasti niistä on käytettävissä varsin laaja
3vedenlaatutietoja koskeva aineisto. Näillä alueilla on pyritty tutkimaan maatalou
den ja haja-asutuksen vaikutuksia fosforin ja typen huuhtoutumiin. Mm. MMT
Lea Kauppi on laskenut näiden pohjalta ominaiskuormitusarvioita Etelä-suomessa
haja-asukkaalle, peltohehtaarille ja lannoitetulle metsähehtaarille. Muutamien
kokonaissuunnitelmien yhteydessä tehdyissä selvityksissä on saatu varsin huomion-
arvoisia ja soveltamiskelpoisia tuloksia.
Tällä vuosikymmenellä alueellisten suunnitelmien yhteydessä on hajakuormitusta
koskevia arvioita parannettu monin tavoin (näytteenoton automatlsointi, ATK
rekisterit, vedenlaatumallien käyttö, ilmakuvaukset ja haastattelut ). Useat
näistä on tehty opinnäytteinä. Tällaisia alueellisia kohteita on ollut ympäri
maata. Tässä mainittakoon muutamia:
Uusimaa: Pohjanpitäjänlaliti, Vantaanjoki, Siuntionjoki
Lounaisrannikolla on tehty laaja selvitys Aurajoesta
Pohjanmaa: Lappväärtinjoki, Perhonjoki, Ähtävänjoki, Purmonjoki, Lestijoki
(tekeillä Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiriä koskeva kokonaisselvitys), Siikajoki,
Kiiminkijoki
Tekoaltaiden osalta selvityksiä on tehty mm. Uljuan-altaasta ja paljon puhutun
Kollajan-altaasta.
Erityisesti näissä kaikissa töissä on pyritty arvioimaan välttämättömien toimenpi
teiden tarvetta, laajuutta ja kiireellisyysjärjestystä.
3. Ravinnekuormituksen määrä
Maamme vesivarjojen perinteisiä kuormittajia ovat teollisuuden ja yhdyskuntien
jätevedet. Jätevesikuormituksen välientyessä on hajakuormituksen (lähinnä haja
asutuksen sekä maa- ja metsätalouden aiheuttama kuormitus) suhteellinen merkitys
vesistöjen ja pohjavesien likaajana oleellisesti kasvanut.
Ravinnekuormituksia verrattaessa voidaan todeta, että teollisuuden jätevesien
mukana johdettiin vesistöihin ja mereen v. 1984 fosforia 780 tonnia ja typpeä
6800 tonnia. Yhdyskuntien jätevesien mukana joutui vesistöihin fosforia 600
tonnia ja typpeä 14 000 tonnia. Hajakuormitukseksi on arvioitu 1970-luvun puolivä
lissä koko maassa fosforin osalta 2500 tn vuodessa ja typen osalta 45 000 tonnia.
Talla vuosikym m enella on arvioitu maatalouden aiheuttama vuotuinen vesistokuor
mitus 1400 tonniksi fosforia ja 31 000 tonniksi typpeä. Peltoviljelyn suoranaisesti
vesistöjä kuormittava vaikutus (n. 500 tn fosfaattifosforia vuodessa) arvioidaan
yhtä suureksi kuin asumajätevesien vastaava vaikutus.
Kuopion laamn vesistojen fosfor;kuorma on yhteensa 440 tn vuodessa Siita on
arvioitu 17 ¾ olevan peräisin jätevesistä. Hieman alle 2.7 ¾ on lähtöisin maa-
alueilta tulevasta luonnonliuuhtoumasta, mihin on laskettu mukaan myös metsäta
louden ja turvetuotannon vaikutukset. Loput eli noin 51 ¾ on maatalouden aiheut
tamaa Tasta puolet on peraisin peltoviljelysta ja toinen puoli karjataloudesta
Vesivarojemme uudeksi uhaksi on nousemassa ympäristön happamoituminen.
Sentähden ilmaperäistä happamoitumista on näyttävästi ryhdytty tutkimaan
erillisinä suurehkoina tutkimusprojekteina. Ko. kuormituslähde on kuitenkin
edelleenkin maassamme suurimmaksi osaksi potentiaalinen uhka, ilman että sen
vaikutuksia pystytään kovinkaan tarkkaan erilaisin parametrein mittaamaan.
Sensijaan rannikkoalueiden happarnien suifaattimaiden vaikutukset ovat konkreetti
sesti mitattavissa. Sentähden mielestämme on outoa, ettei happamilta suifaatti
mailta helposti saatavissa olevia tietoja haluta hyodyntaa yleisemmin happamo;
tumisen tutkimisessa.
4. Maataloudesta aiheutuvan vesistökuormituksen vähentämistarpeet
Esimerkinomaisesti tassa yhteydessa esitellaan jokseenkin jarvettomalla vesisto
alueella Sukajokilaaksossa ja Iisalmen runsasjarvisella reitilla tehtyja tutkimuksia
Kootun aineiston perusteella n arvioitu maatilojen vesiensuojelutoimenpiteiden
tarvetta ja kustannuksia. Lisäksi on esitetty arvio maataloudesta äiheutuvan
ravinnekuormituksen suuruudesta ja vaikutuksista sekä vähentämistoimenpiteiden
hyodyllisyydesta niin maanviljelyn kuin vesiensuojelun kannalta Molemmille
alueilla on luonteenomaista hajakuormituksen dominoiva rooli vesien kuormittajana
muuhun toimintaan verrattuna. Erityisesti karjatalouden osuus on molemmissa
vesistöissä merkittävä. Alueiden ominaisuuksia ja käyttöä on vertailtu taulukossa.
1.
Taulukko 1. Selvityksen kohteina olleiden alueiden ominaisuudet ja kayttö.
Siikajoen iisalmen reitin
veaistöulue yliiosa
Pinta-ala km2 4 277 4 725
Järvisyys % 2,3 6
MQ m3/s 38 47
Asukkaita
— haja—asutus 10 440 23 300
—yhteensä 15 500 46 380
koko alueella
Peltoala
ha 32 590 48 131
7,6 10,1
koko maa-alasta
Salaojitettu
peltoalasta % 7,4 17,2
tiloja kpl 1 975 4 735
viljelyala
ha/tila 16,5 10—11
Lypsylehmiä 10 846 24 300
Sikoja 1 790 18 000
Kanoja 23 $00 23 600

54.1 Karjatalousjätehuolto Siikajoella.
Hajakuormituksen yksityiskohtaiseksi erittelemiseksi tehtiin Siikajoella v. 1981
haastattelu, jossa talokohtaisesti tutkittiin jäte- ja vesihuoltoa. Haastattelun
mukaan talousjätteiden käsittely on jokseenkin kunnossa. Suurimpia epäkohtia
olivat tapaukset, joissa jätevedet johdettiin suoraan vesistöön. Tällaisia tilanteita
esiintyi 10 %:ssa kiinteistöjä. Sitä vastoin karjatalousjätteiden varastoinnissa
oli paljon puutteita. Suurimmat ongelmat olivat tilavuudeltaan rlitttmättömät
liete- ja virtsasäiliöt tai jopa virtsasäiliöiden puuttuminen kokonaan. Virtsasäiliö
puuttui 44 %:lta sellaisilta karjatiloilta, joiden lantalajärjestelmä olisi sitä edellyt
tänyt.
Erityisen mielenkiintoisia ovat ne arviot, joita maassamme on esitetty karjatalous
jätehuollon kunnostamiskustannuksista. Maatalouden vesiensuojelutoimikunnan
mietinnössä vuodelta 1982 arvioitiin yli 10 ny:n nautakarjatilojen ja yli 100 ny:n
sikaloiden lantaloiden kunnostuskustannuksia koko maassa. Laskelmissa ei otettu
huomioon lietelantaloiden kunnostusta nautakarjatilojen osalta. Mietinnössä
päädyttiin tulokseen, että koko maan karjalannan varastointi- ja talteenotto
menetelmiin tulisi lähimmän kymmenen vuoden aikana käyttää 390-490 miljoonaa
markkaa. Tutkimus koski 23 200 tilaa. Koko maassa karjatiloja on 102 000.
Keskimäärin tilaa kohti kertyi kunnostuskustannuksia 13 800 mk. Mietinnön mukaan
tämä on vähimmäisarvio, koska käytettävissä oleva lähtöaineisto on varsin
puutteellinen.
Siikajoen vesistöalueella koko karjatalousjätehuollon kunnostaminen maksaa
ko. erillisen tutkimuksen mukaan 33,8 miljoonaa markkaa vuoden 1981 korkotasos
sa. Komiteamietinnössähän esitetty laskelma koskee vain osatiloja ja on minimiar
vio. Sensijaan kustannukset ovat tilaa kohti keskimäärin 44 000 mk. Heinonen
(1986) on ko. vesiensuojelutoimikunnan mietinnön mukaan arvioinut, että Siikajoen
kunnostuskustannukset ovat vain 3,9 - 5,9 miljoonaa markkaa. Kuitenkaan mistään
kym mennyspilkkuvirheestä Siikajoella ei ole kysymys. Laskelmien perusteet ovat
vain hyvin erilaiset.
Siikajoen vesistöalueelle tehty arvio perustuu tilakohtaiseen haastatteluun, jossa
on otettu lähes kaikki kustannukset huomioon. Osaltaan Siikajoelle tehdyn arvion
paikkansapitävyyttä tukee vastikään erikseen Perhonjoen vesistäalueelle tehty
6samantapainen arvio. Jopa sIInä yksikkökustannukset ovat indeksitarkistusten
vuoksi jonin verran korkeam mat kuin Silkajoella.
Suurin yksittarnen kustannusera Snkajoella olisivat kokonaan uusittavat virtsasai—
liot Ne maksavat yliteensa 15 9 miljoonaa markkaa 833 tilalle (19 000 mk/tila)
Uusi virtsasailio olisi rakennettava perati 94 96 lle tiloista Virtsasailioiden laajen—
tammen riittisi 29 tilalle, josta aiheutuvat kustannukset olisivat yhteensä Q.4
miljoonaa markkaa 12 500 mk/ti:ia. Laajennus tulisi kysymyksee.n runsaalla
3 %:lla tiloista, Vesiensuojelua sUmil1lLipiten nUillli toimenp;iteiilii on seivsti
suurin merkitys ravinnekuormituksen vähenWjänä. Erityisesti virtsan talteenotto
on tirkeää Siikajoen vesistössä, typen ollessa useimmiten minim:itekijänä.
Toinen suuri kustannuserä olisi uusien kuivikelantaloiden rakentaminen. Ne maksa-
vat yhteens 12.9: miIjoonaa markkaa 541 tilalle. (24 00 0 mk/tiia). Eniten tässä
m:aksaa lantalan betonipohja, minkä maatilahailituksen rakentamisohjeet vaativat.
Suurin vesiensuoj:eiuriski kchdis:tuu kuintenkin siihen, että lantalä joutuu sadevesien
huuhtomaksi. Sentähden tässä suhteessa saattaisi olla rakentamisohjeessa tarkis
tamisen varaa. Saneerattavia kuivikelantaloita olisi 12:9 ja niiden kokonaiskustan
nukset olisivat 1 7 miljoonaa markkaa (13 000 mk/tila) Nama kustannukset olisivat
huomattavasti pienemmat erityisesti pienilla karjatiloilla
Lietesäiliötä olisi läajennettava 117 tilalla, joille se maksaa 2.9 miljoonaa markkaa
(24 800 mk/tila). Näiden laajentaminen vähentäisi todennäköidesti vain talvi-
ja tulva-ajan kuormituksia. Taloudellisesti: ajatellen lannoitetappion pienenemisellä
on suurempi merkitys kuin vesistokuormituksen vahenemisella
Kunnostuskustannukset on laskettu: koko vesistöaiu:eelle. Kuitenkin ranta-alueilla
olevien puutteilisten iantaio;iden ja virtsäsäiiiöiden kunnostaminen; pienentää
ravinnekuormitusta selvästi eniten. Sentähden kuormitusta voidaan pienentää
huomattavasti edellä esitettyä pieremmin kustannuksin saattamalla joen rannoilla
olevat puutteelliset lantalat asialliseen kuntoon. Ravinnekuormituksen merkittä
vään vähenemiseen päästään jo estämällä suorat päästöt vesistöön.
4.2 Iisalmen reitin yläosa
Iisalmen reitin yläösalle paikalliset korkeuserot ovat 20-5C m. Eläintiheys lypsy—
lehmien osalta on huomattavasti maan keskiarvoa suurempi. Metsätalouden
7merkitys alueella on varsin huomattava. Yksi kolmasosa (38 %) metsä- ja jouto
maasta on suota. Metsäojitus on ollut varsin keskeisellä sijalla metsätalouden
tuotantoedellytyksiä parannettaessa. Myös polttoturvesuot ovat varsin laajat.
Iisalmen reitin yläosan järvet ovat kasvillisuudeltaan varsin reheviä ja niiden
ravinnepitoisuudet ovat huomattavan korkeita. Kuvassa 5 esitetyn luokituksen
mukaan useiden järvien käyttökelpoisuus on välttävä tai jopa sitä huonompi.
Pääosa vesistöön tulevista ravinteista on peräisin hajakuormituksesta. Tehdyssä
Ophir1Lytetyissil on pyritty arvioimaan em. kuormltukseti eri kohteiden ja luonnbn
osuutta vesistöön tulevista fosforin ja typen kokonaishuuhtoutumista. Ne on
laskettu alueen potentiaalisen ravinnekuormituksen perusteella.
Iisalmen reitin yläosan vesistöihin tulee vuosittain 141 tonnia fosforia ja 1764
tonnia typpeä. Tästä määrästä luonnonhuuhtoutuman ja sateen aiheuttaman
kuormituksen osuus on 28 % fosforista ja 30 96 typestä. Kun hajakuormituksen
osuudet ovat vastaavasti 60 % fosforista ja 58 % typestä. Vesistöihin tulevista
ravinteista taajamajätevesien osuus on vain 3 %.
Hajakuormituksen eri lähteiden kartoittamiseksi on tehty laajahko haastattelu
edustavalla osavaluma-alueella. Haastattelussa selvitettiin mm. tilojen määrä
ja niiden asukasluku sekä vesi- ja jätehuoltojärjestelyt. Erityisesti huomiota
kiinnitettiin karjatalouden jätehuoltoon, koska sen osalta ongelmat ovat ilmeisim
mät.
Haastattelun tuloksina saatiin selville mm. tilojen tuotantosuunnat, eläinten
määrät ja karjatalousjätteiden varastointitavat sekä levitystavat. Kasvinviljelyä
koskevassa haastattelussa selvitettiin mm. peltoala ja peltojen lannoitustavat.
Saatujen tietojen perusteella on pyritty analysoimaan ainekuormitukseen vaikutta
via tekijöitä. Tällaisina on erikseen käsitelty osa-alueiden fysiografiaa, haja
asutusta, m aatilataloutta, m etsätaloutta ja turvetuotantoa. Fysiografisina tekijöinä
on esitetty järvien, peltojen ja soiden osuus valuma-alueiden pinta-aloista. Erityi
sesti laajojen suoalueiden metsätaloudellinen hyväksikäyttö on johtanut runsaisiin
ohituksiin Iisalmen reitin yläpuolella. Kaikkiaan ojituksia on tehty lähes 90 000
ha. Haja—asutusväestön on arvioitu vähenevän 23 96 lähimmän 10 vuoden aikana
eli noin 18 000 asukkaaseen. Maatalouden aiheuttama kuormitus on peräisin
peltoviljelystä, karjataloudesta sekä kesäaikaan säilörehun valmistuksesta. Pellot
8ovat valtaosaltaan vesistöjen rannoilla. Kun maidontuotanto on alueella pituotan
tosuuntana, niin peltojen tärkeimmiit viljelyskohteet ovat nurmen ja rehuviljan
viljely. Sen lisäksi varsinkin Kiuruveden reitillä on sikatalouden merkitys myös
varsin huomattava (yhteensä 18 000 sikaa). Säilörehua alueella valmistetaan
vuosittain 260 000 tn. Sen lähes yksinornaisena raaka—aineena on nurmi. Syntyvän
puristenesteen määrä on lähes 40 000 tn/a. Maitotalousvaltaisesta tuotantosuun
nasta johtuen voirnaperäiseen maanviljelyyn käytetään keskimääräistä voimak
kaampaa typpilannoitusta. Väkilannoitteiden osuus(l 264 tn/a) on lähes 70 %
mu.ta1ouden aflieut.t.mata alueen potentiaallsesta fosforlkuorniituksestu. Karja
lannan osuus on siitä vain vajaa kolmannes (526,5 tn/a). Typen osalta karjalannan
osuus (3 200 tn/a) on kuitenkin hieman suurempi.
Korpijoen osavalurna-aiueella tehtyjen hydrologisten ja vedeniaatuhavaintojen
perusteella on valuma-alueen ravinnehuulitouma pyritty jakamaan eri kuormituste
kl)ollle Saatuja tuloksia on kaytetty hyvaksi laskettaessa alueen hajakuormituksen
kokonaismäärää. Vaikkakin käytettävissä ollut aineisto on ollut ko. vertailuun
suppeahko, on näin saatu suuntaa-;antavia arvioita siitä, mistä lähteistä on peräisin
vesistöissä esiintyvät suurehkot ravinnemäärät. Merkittävin näistä ravinne]Äliteistä
on ollut peitoviljely, jonka osuus on 33 ¾ kokonaisfosforista ja 47 ¾ kokonaistypes
ta Lisaksr kun karjanhoidon aiheuttama ravinnekuorma on huomattava, on
kaikkiaan runsaat puolet em. ravinnehuuhtoutumista peräisin maataloudesta.
Ravinteiden huuhtoutumisen vuodenaikasta jakautumista on arvioitu aikaisemmin
suoritettujen tutkimusten perusteella (kuva 1). Täten kokonaisfosforista ja koko
naistypestä huuhtoutuu lähes puolet kevättalven aikana. Myös eri kuormituslähteis
tä tulevat ravinnemärät ovat haittavaikutuksiitaan erilaisia riippuen siitä, missä
määrin ravinteet ovat vesieliöstölle käyttökelpoisessa muodossa. Tutki
muksen mukaan eliöstölle käyttökeipoisesta kokonaisfosforista on 69 ¾ peräisin
maataloudesta, josta kuitenkin puolet kulkeutuu sellaisenaan reitin alapuoliseen
vesistöön.
Hajakuormituksen vähentämiseksi suositeitavat toimenpiteet kohdistuvat lähinnä
maatalouteen. Huulitoutumia voidaan pienentää karjatalousjätteiden tarkoituksen
mukaiselia varastoinnilla ja hyväksikäytöilä, väittämällä ylilannoitusta ja käyttä
mällä pintaeroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vähentäviä viljelymenetelmiä.
PKuva i. Luonnonhuuhtouman, pistemiiseii jitevesikuormituksen ja hajakuormi
tuksen aiheuttamat ravinnekuorriiitukset (kg/d ) vuoderiajoittain Iisal
men reitin yliiosalla.
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MMK Tapani Sallantaus
Suomen Äkatemia/Kuopion vesi— ja
ympäristöpiiri
Pohjois—Savon vesipäivä 23.2.1987
METSÄTÄLOUSJÄTURVETUOTÄNTO
VESISTÖJEN KUORMITTÄJINÄ
JOHDÄNTO
Pääosa vesistöjen vedestä on lähtöisin metsiin ja soille
sataneesta vedestä. Metsä— ja turvetalouden toimenpiteillä
on vaikutuksensa valumavesien laatuun, aineiden huuhtoutu—
miseen ja sitä kautta vesistöjen tilaan.
Metsätaloudesta (esimerkiksi hakkuista ja metsän uudista
misesta, ojituksista, lannoituksista) aiheutuva kuormitus
on hajakuormitusta tyypillisimmillään. Kuormittavia yksi—
köitä on kymmeniä tuhansia, vaikutukset ovat suureksi
osaksi lyhytaikaisia ja kuormitus jakaantuu melko tasaisesti
koko maahan. Yksittäisen metsätaloustoimenpiteen seurauk
sena “haittakynnys” vastaanottavassa vesistössä ylittyy
harvoin.
Metsätalouden kokonaiskuormitus saattaa kuitenkin nousta
merkittäväksi suurien kokonaissuoritemäärien johdosta.
Metsätalouden kuormitus on heikentämässä vesistön sietokykyä
muulle kuormittavalle toiminnalle ja on omalta osaltaan
edesauttamassa haittojen syntymistä.
Turvetuotannon kokonaiskuormitus on selvästi vähäisempää
kuin metsätalouden, johtuen vähäisestä kokonaisalasta:
noin 75 000 ha on turvetuotannon toimenpiteiden kohteena
tällä hetkellä, metsätalouden maata on 26 000 000 lia.
Turvetuotanto on kuitenkin luonteeltaan lähellä pistekuor—
niitusta: tuotantoyksiköitä on noin 400 kpl, tuotantoa].ueet
ovat suuria ja keskittyneet tietyille alueille, tuotanto—
alueen kuormitus jatkuu kymmeniä vuosia ja kohdistuu koko
ajan samaan paikkaa. Haittakynnys ylittyy turvetuotannon
kohdalla paljon helpommin kuin metsätalouden kohdalla.
Tässä katsauksessa esitellään lyhyesti tiedot eräiden
metsä— ja turvetalouden toimenpiteiden kuormituksesta
kolmenvesistöjentilaanvaikuttavankuormitusmuodonosalta:
kiintoaineksen (eroosioaines, liete), liuenneen orgaanisen
aineksen (“humus”) ja fosforin osalta. Tämän pohjalta
arvioidaan tutkimuksen ja haittavaikutusten torjunnan
tarvetta.
KIINTOÄINE
Kiintoainekuormitusta aiheutuu toimenpiteistä, jotka
paljastavat maata veden huuhdottavaksi. Vastakaivettu
oja tai vastaperattu uoma ovat alttiita virtaavan veden
2eroosiolle; kaivutyöt itsessään edistävät eroosiota kaivun
mekaanisten häiriöiden vuoksi; sade aiheuttaa kasvipeit—
teettömässä maassa pintae 1ota, ellei sdvesi ehdi
suotautua maaperHin.
Metsäojitus on peltoviljelyn ja vesistörakentamisen o1e1]
yksi merkitt”tä eroosiota lisrreistä tekijöistä Suo•
messa. Metsäojituksen aiheuttaman eroosion mrtä on
kuitenki.n ju].kistu kvrtitatiivisiä havaintoja vain
muutamista tapauksista (Heikurainen ym. 1978, Seuna 1982,
Hynninen ja Sepponen. 1983). Met.sojituksen aiheut9r’
tyypillista kiintoainekuorni’f’sta tai kuormitust’ ptrI 1—
lisissa olosuhteissa ei tutkimusten perusteella kyetä
luotettavasti arvioimaan. — Nurmes—tutkimuksesta saai’
lähiaikoina täydentävää tietoa nuutarran o,usalueer
kiintdainehuuhtöutumist.a
Maanpinnan käsittely aurama].ia on toinen tärfre poten—
tiaalinen eroosion aiheuttaja. Äurattaessa kasvipeite
tuhoutuu ja maan pinta häiriytyy yli puo].ella ma--elasta.
Aurauksia tehdään etenkin tiiveillä, usein hienojakoisillaj joskus hyvinkin kalte”iii !iEi.lla. Vuosittaise au—
rausalat ovat lisäksi olleet kasvusuunnassa aivan viime
vuosiin saakka, päinvastoin kuin metsäojitusai3t.
— Nurmes—tutkimuksen koealueilla on tehty myös aurauksia
v. 1986 ja seurattu samalla valumaveden latua.
Vanhojen metsäojitusalueiden kunnostusojtus on uuden
metsänparannuslain myötä lisääntymässä voimakkaasti.
Myös kunnostusojitukseen liittyy eroosionngelmia, er1i—
tä osin i1meisesti jopa kärjistyneemmin kuin uudisoji.1uk
seen. Vuotuinen kunnostusojitusala tullee nousemaan yli
100 000 ha jo lähivuosina.
Metsätalouden kiintoairekuormituksen rajoittmimhrcl-
lisuuksia on tutkittu erittäin niukalti Suomessa. Myös
eroosioaineksen haittavaikutuksista vesistiissä ja vai’cr—
tusten kestosta kuormituksen lakattua on olemassa hyv
vähän Suomeen sovellettavissaolevaa tietoa (ks esimerkiksi
Sallantaus. 1986). Nämä ovat eräitä ilmeisi jtkotutki
musten painopistealueita
Turvetuotantoalueilla eroosio—ongelma on metsätalousaluei—
sun verrattuna jopa kQrostuneempi, koska kunnostettaessa
suo tuotantoon koko kasvipeite tu}outuu. Tuotantokentän
sarat muotoillaan myös ojiin päin viett.äviksi. Tuotanto
kuluttaa suosta eroosiolta suojaavan, kuituisen pintaturpeen
ja eroos±oaltis heikosti vettä johtava, maatunut turve
paljastuu. Eroosiota esiintyy erityisesti. ‘.r’rten vesisa—
teiden seurauksena (Sallantaus 1983). Valtaojat joudutaan
tekemään hyvin syviksi koko tuotannon kestoa silmällä
pitäen, mikä lisää myös uomaeroosT.ota
Turvetuotannon vesistökuormituksen rajoittamismahdolli—
suuksia on aktiivisesU tutkttu (esimer1-iksi Selin ja
Koskinen 1983) ja tutkimukseen panostetaan jatkuvasti
(Lakso 1987). On mahdoi)5t’, että tu1.mvsten tuloksia
3voidaan osin soveltaa myös metsätalouteen — pääosin ongel
mien mahdolliset ratkaisumailit ovat metsätaloudessa
kuitenkin oleellisesti erilaisia kuin turvetuotannossa.
LIUENNUT ORGÄÄNINEN AINES
Liuennut orgaaninen aines, “liumus”, on se vedenlaatumuut—
tuja, joka yleensä eniten heikentää Suomen vesistöjen
käyttökelpoisuutta esimerkiksi raakavedeksi. Humuspitoisen
veden kloorauksessa syntyy mm. aineita, jotka saattavat
olla terveysriski käytettäessä vettä talousvetenä. Metsä—
ja turvetaloustoimenpiteiden vaikutukset vesistöjen liumus—
pitoisuuksiin ovat siten äärimmäisen tärkeä kysymys.
Monilla alueilla humuspitoisia pintavesiä on pakko käyttää
raakavetenä,
Soiden ojitusta on yleisesti pidetty yhtenä suurena syynä
Suomen vesistöjen korkeisiin humuspitoisuuksiin. Tutki—
mustulokset soiden ojituksen vaikutuksista ovat kuitenkin
huomattavan ristiriitaisia. Eräissä tapauksissa liuenneen
humuksen huulitoutuminen on selvästi kasvanut ojituksen
johdosta (esimerkiksi Laaksonen 1970, Gjessing 1980),
joskus muutokset ovat hyvin vähäisiä (Kenttämies 1981,
Lundin 1984), usein huuhtoutuminen on vähentynyt ojituksen
johdosta (Hynninen ja Sepponen 1983., Bergquist ym. 1985).
Näennäisesti ristiriitaiset tulokset ilmentävät kuitenkin
sitä, että soita on hyvin erityyppisiä: esimerkiksi toi
saalta hyvin ohutturpeisia ja suuresti kivennäismailta
vetensä saavia, toisaalta paksuturpeisia ja sadeveden
varassa eläviä. Suuntaa—antavana yeistyksenä vaikuttaa
siltä, että humuksen huulitoutumisen välientyminen on tyy
pillistä ensin mainituissa tapauksissa, lisääntyminen
jälkimmäisissä.
Tulosten ristiriitaisuuttakorostavattutkimustenerilaiset
lähestymistavat. Aikaperspektiivi vaihtelee; joskus
tarkastellaan pelkästään välittömiä vaikutuksia, vaikka
metsäojitus on ]uonteeltaan hyvin pitkäjänteistä toimintaa.
Ensivaiheessa ojituksen vaikutukset valuntaan ovat hyvin
oleellisessa asemassa. Suovesien purkautumisvalunta lisää
humuksen huuhtoutumista. Reunaojat sen sijaan katkaisevat
suo]ie ]uonnontilassa purkautuneiden vesien pääsyn; tämä
seikka on periaatteessa vähentärnässä humuksen huuhtoutu—
mista. Pohjavesivalunnan lisääntyminen alentaa myös
valumavesien humuspitoisuuksia. Ojitus tehostaa turpeen
hajoamista ja pitkällä tähtäyksellä turpeen maatumista;
korkeiden liumuspitoisuuksien esiintyminen liitetään usein
sekä voimakkaaseen hajotusaktiviteettiin että turveaineksen
korkeaan maatumisasteeseen.
Vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien tekijöiden yhteisvai—
kutuksen ennustaminen on hajanaisten tutkimustulosten
perusteella perin vaikeaa. Kokonaisuutena ottaen vaiku
tukset ovat yllättävän vähäisiä. Esimerkiksi Älasaarela
ja Heinonen (1984) verratessaan vuosisadan alkupuolella
mitattuja CODfl•arvoja eräissä Pohjanmaan joissa viime
4vuosikymmeninä hataittuibin totesivat keskipitoisuuserojen
levan yleena! hyvin .IGfliäe Tulvakausien pitoisuudet
aflvat yleönsä hieman kasvaneet, muullöin pitoisuudet
olivat vähentyneet. Suomen vesistöjen orgaanisen hiilen
pitoisuudet ovat pysyneet 1960—luvulta alkaen pääasiassa
ennallaan tai jopa hieman laskeneet, huolimatta ojitusalo.jen
vo:imakkaasta kasvusta (Laaksonen ja Malm 1980).
FOSFORI Fostoripitoisuus sättelee yleensä vesistöjemme rehevyysasa
tetta Fosforipitolsuuksien kasvun myötä kasvaarnm.. hai
tallisten levälajien tai epäsuorasti happikadon esiintymisen
mahdollisuus. Vesiensuojelun. päätavoitteita onkin ollut
fosf’orikuormituksen saaminen kuriin.
Metsätalouden aiheuttamasta fostorikuormituksesta (eli
fosforihuuhtoutuman kasvusta metsätaloustoimenpiteiden
johdosta) ei ole olemassa edes karkeita arvioita, eikä
luotettavia arvioita nykyamneistojen perusteella ole
* tehtävissä. Metsänjannoituksen fosforikuarmitusta on
O
tutkittu ehkä eniten ja suuntaa-antavia arvioita Qfl esitetty
jo tutkimusten älk.uvaiheessa (esimerkiksi Vesihallitus
1919). Näissä oletettiin lannoitefoaforista buuhtoutuvan
kaikkiaan 3 % kolmena lannohituksenjälkeisenä vuotena eli
yksi prosentti vuodessa.
Sittemmin tutkimukset ovat osoittaneet silloiset arviot
ilmeisiksi aliarvioiksi, koska lannoitetosforin buuhtoutu—
minen jatkuu ilmeisen kauan, jopa kymmeniä vuosia (Kenttä—
mies 1981, Ahti 1983). Lannoitefosfori on niukkaliukoi—
suudestaan .;huolintta huubtoutumisefle altis etenkin
karuilla, happamilia äo±lla, mikäli puusto esimerkiksi
huonokuhtoisuutensa* vuoksi ei kykene kyttlmään kaikkea
vapautuvaa tostoria ..:
Ruuhtoutumisen pitkäaikaisuuden vuoksi vuotuinen fosfori—
kuormitus riippuu paitsi vuosittaisista myös kumuloituvista
lannoitusmääristä. Sääoloilla on. huomattava merkitys
huuhtoutumiine On ilmeistä, että ainakin osalla lannoi—
tuskohteita lopullinen fosforin huuhtoutuminen nousee
jopa 10 % lannoitefosforin määrästä (ks. Sallantaus 1986).
Fosforila»noktteita eaikuainerostorina) levitetfln Kemira
‘Oy:n myyntitilastejen mukaan vuosittain metsiin noin
2 000 t. Enimmfllfln määrä on ollut yli 6 000 t a1, ja
kaikkiaan metsiin on levitetty jo noin 80 000 t. Fostori—
kuormitusta ajatellen määrät ovat suurehkoja. Esimerkiksi
perinteisen tostorin suurkuormittajan, viemäröityjen
yhdyskuntien, .fosforikuörmitus on nykyisin hieman yli 500
ta1.
5Fosforikuormitus on saatu pieneksi tehokkaan jäteveden
puhdistuksen ansiosta; suurehkot yhdyskunnat, kuten esi
merkiksi Kuopio, maksavat jtevesipuhdistamoidensa käyttö—
ja kunnossapitokustannuksna runsaat 100 mk puhdistamoiden
poistamaa fosforikiloa kohti. Pienissä puhdistamoissa
yksikkökustannukset saattavat olla paljon suurempiakin.
Eri lannoituskohteiden kannattavuutta ja metsänlannoituksen
kansantaloudellista merkitystä arvioitaessa olisi kyettävä
ottamaan huomioon, että toiminnasta väistämättä aiheutuu
vesistöjen kuormitusta, jonka vähentämisestä yhteiskunta
on muiden fosforikuormituslähteiden kohdalla valmis maksa
maan. Lannoituksesta aiheutuva huuhtoutuminen on runsainta
kohteilla, joilla lannoi.tuksella saatava kasvunlisäys on
pieni, so. karuiliaheikkopuustoisillasoilla. Lannoitusten
kohdistaminen kannattavimpiin kohteisiin on myös vesiensuo—
jelun kannalta järkevää.
Turvetuotannon fosforikuormitus onmetsätalouteen verrattuna
vähäinen. Tapauskohtaiset erot fosforihuuhtoutumissa
ovat suuria, ja rehevöitymishaitat ovat eräissä tapauksissa
todennäköisiä alapuolisissa vesistöissä. Jatkotutkimusten
olisi kyettävä tuottamaan tietoa, jonka perusteella runsas
fosforin huuhtoutuminen olisi ennakoitavissa jo suon
käyttöönottoa harkittaessa.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tietämyksemme perusteella on ilmeistä, että taloudellisuus
ja vesiensuojelu eivät ole useinkaan ristiriidassa kes
kenään, päinvastoin, metsätalouteen uhrattavien tuotanto—
panosten huolellinen ja järkevä suuntaaminen on usein
myös vesiensuojelun etujen mukaista. Myös turvetuotannossa
voidaan suunnittelun keinoin oleellisesti välttää kuormi—
tusta ja haittoja.
Sekä metsätaloudessa että turvetuotannossa on odotettavissa
Metsä 2000 --ohjelman ja Suomen energiapoliittisen ohjelman
perusteeiia suoritenäärien voimakasta kasvua lähivuosikym—
meninä. Monipuolista, sekä seurauksiin että syihin porau—
tuvaa tutkimusta tarvitaan toimenpiteiden ohjaamiseksi
entist.ä haitattomampaan suuntaan.
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Pohjois—Savon vesipäivä
“Maaseudun elinkeinot — uhka vesistöillemme?” 1 (6)
Kuopio 23.2.1987
Agrol. Johannes Ijas, MTK
MÄÄTALOUSELINKEINO JA VESIENSUOJELU
Äskettäin julkistetun EVAn tutkimuksen mukaan yli 70 % suoma
laisista olisi valmis tinkimään omasta elintasostaan saaste—
ja ympäristöongelmien vähentämiseksi. Mielipiteissä ei ollut
mainittavia eroja riippumatta siitä, oliko vastaaja mies tai
nainen, nuori tai vanha ja mitä puoluetta tai elinkeinoa hän
edusti. Periaatteellisena kannanottona tulos on merkittävä.
Asia muuttuisi kuitenkin varmasti toiseksi, jos mentäisiin
konkreettiselle tasolle, vaikkapa 5 %:n pidättämiseen pal
kasta. Eettisten arvojen ohella on siis aina kyse myös talou
dellisista arvoista, silloin kun suojelutoimenpiteitä halu
taan saada aikaan.
Vesi on eräs elämän tärkeistä perustedellytyksistä. Teollis—
tuvassa maailmassamme vesien pilaantuminen on tullut yhä
polttavammaksi ongelmaksi. Yhdyskunnat ja teollisuus on viime
vuosina velvoitettu entistä enemmän investoimaan ympäristön—
suojeluun. Yhdyskuntien vedentarve kasvaa kuitenkin jatku
vasti ja kun vesistöjen laatu ei suoritetuista toimenpiteistä
huolimatta ole ratkaisevasti parantunut, on syyllistä lähdet
ty etsimään maatalouden piiristä. Tutkimuksin osoitetaan maa
talouden olevan suurin vesistön kuormittaja maassamme.
Totta onkin, että viljelymaista liukenee vesistöihin suuria
määriä ravinteita. Maatalouden harjoittajat tekevät kuitenkin
parhaansa, että niin ei tapahtuisi, sillä jokainen ravinne
kilo, joka liukenee pellolta pois, tuottaa selvää taloudel
lista menetystä viljelijälle. Neuvonta ja pyrkimys hyvään
taloudelliseen tulokseen tähtäävätkin koko ajan siihen, että
nämä tappiot olisivat mahdollisimman pienet. Huuhtoutumista
ei ole kuitenkaan mahdollista päästä kokonaan eroon, sillä
niihin vaikuttavat niin monet tekijät. Sääolot, maalajit ja
2 (6)
pinnanmuodostus ovat tekijöitä, joihin viljelijä ei pysty
vaikuttamaan. Sitä vastoin tuotantosuunta, maankäyttömuodot
ja viljelytoimenpiteet ovat jossain märäin säädeltäviä.
Vesiensuojeluun ulottuvia vaikutuksia on tuonut karjatalous—
yksiköiden koon kasvaminen ja lietelantajärjestelmä sekä
erikoistumiskehitys, mikä toisaalla lisää pinta—alayksikköä
kohti tulevaa karjanlannan määrää ja toisaalla vähentää nur
miviljelyä, josta aiheutuu eroosiovaaraa. Myös väkilannoit
teiden käytön lisääntymisen on nähty aiheuttavan lisäkuor
mitusta vesistöihin.
Ammattitaitoinen viljelijä pyrkii kuitenkin jo taloudelli
sista syistä välttämään ravinnetappioita. Tiedossa on, että
viljavuustutkimuksen perusteella tehty tasapainoinen lannoi—
tus ja siten aikaansaatu pellon hyvä kasvukunto vähentävät
ravinnetappiot minimiin. Peltojen salaojittaminen vähentää
pintavesien kuikeutumista ja edistää ravinteiden säilymistä
pellolla. Erikoisesti on vielä korostettava Suomessa kehite—
tyn sijoituslannoituksen merkitystä ravinteiden tehokkaan
hyväksikäytön kannalta.
Onko kasvinsuojelu luonnonsuojelua? Monien mielestä ei ole,
vaan maatalouden käyttämien kasvinsuojeluaineiden pelätään
saastuttavan vesistöjämme. Tästä ei ole kuitenkaan muuta
vaaraa, sillä ensinnäkin käytetyt aineet ovat tarkan valvon
nan alaisia ja toiseksi Suomen maatalouden käyttämät määrät
ovat kansainvälisesti erittäin pieniä. Muut Pohjoismaat käyt
tävät kasvinsuojeluaineita peltohehtaaria kohti yli kaksin
kertaisesti, Keski—Euroopan maat yli kolminkertaisesti ja
japanilaiset peräti 20—kertaisesti sen, mitä meillä käyte
tään.
Edellä lueteltuja maatalouden pyrkimyksiä hyvään lopputulok
seen päääsemiseksi vesiensuojelussa ei kuitenkaan yleisesti
pidetä riittävänä. Tilanteen parantamisen tiellä on kuitenkin
usein sekä käytännö1lisi, teknisiä että taloudellisia estei
tä. Esimerkiksi vesiviranomaiset ovat jatkuvasti voimistaneet
vaatimuksiaan karjasuojien lantasäiliöiden suurentamiseksi
Taulukko 1
Torjunta—aineiden käyttö eriss
Euroopan maissa vuosina 1981 ja 1982
TORJUNTA-AINEIDEN KÄYTTÖ
1981 1982.
TEHO- G/HA G/HA
AINETTA (ILN (NURMET
MAA T/V NURMIA) MUKANA)
SUOMI 2050 1500 $70
RUOTSI ‘1400 2200 1800
NORJA 1390 3500 1820
TANSKA 6 270 2 800 2 840
ITÄVALTA 4 710 2 900
LÄNSI-SAKSA 31 130 4 800
ENGLANTI 25 500 4 500
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niin, että kaikki lanta voidaan levittää keväällä ennen kyl
vöä. Käytännössä se tuo usein kuitenkin eteen uusia ongelmia.
Toukoaikaan siirtyvä levitys voi aiheuttaa vaikeita tiivisty
mishaittoja erityisesti savimailla sekä johtaa kylvön viiväs—
tymiseen. Näistä molemmista on seurauksena selvä satotason
lasku. Lisäksi kevät on maatalouden kannalta kaikkein kiirei
sintä aikaa eikä suuria säiliöitä kerta kaikkiaan ehditä maa
talouden työvoimalla ja kalustolla saada otollisena aikana
tyhjäksi. Tiloilla tarvittaisiin tällöin myös entistä suurem
pia nelivetotraktoreita ja isoilla pyörillä varustettuja suu
ria lietteen levitys- ja multausvaunuja. On kyllä jo kehitet
ty elektronisesti toimivia syötöntasauslaitteita sekä liete—
vaunuihin että väkilannoitteiden pintalevittimiin, mutta ne
ovat saavutettuun hyötyynkin nähden suurimmalle osalle ti
loista aivan liian kalliita. Ja vaikka sellaiset hankkisi
pelkästään vesiensuojelusyystä, arvosteltai si in maataloutta
taas liian suurista konekustannuksista. Myös lietesäiliöiden
suurentamisvelvoite olisi kallis rasite karjataloudelle.
Kun puhutaan maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden aiheut
tamista kustannuksista, on näet muistettava, että maatalouden
heikko tulotaso ei kestä ylimääräisiä rasitteita. Teollisuus
voi siirtää vesiensuojelusta aiheutuvat kustannukset tuottei
den hintoihin ja yhteiskunta periä omat kustannuksensa veroi
na, mutta maatalous ei sitä voi tehdä. Tilan sijainnista joh
tuen vaatimukset asettaisivat myös tilat eriarvoiseen ase
maan. Onkin pidettävä selvänä, että jos yhteiskunnan tarpei
den takia joillekin tiloille asetetaan lisävelvoitteita, on
valtaosa kustannuksista saatava yhteisistä vroista. On käsit
tämätöntä, että valtionapu yhdyskuntien jätevesihuollon avus
tuksista voi nousta aina 50 %:iin asti kustannuksista, mutta
maatilatalouden vastaaviin investointeihin on ehdotettu ka
toksi 20 %:ia.
Todettakoon tässä yhteydessä, että Tanskassa, ‘missä maatalous
viime kuukausina on joutunut erittäin voimakkaan painostuksen
kohteeksi syytettynä vesien likaamisesta, on maatalouden saa
ma tuki vesiensuojeluinvestointeihin 25
- 40 % kustannuksis
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ta. Tuki on lisäksi verotonta. Vertailun vuoksi voidaan vielä
todeta, että lannoitetason alentamisen lisäksi Tanskassa on
parannuskeinoiksi tilanteeseen suositeltu niitä lääkkeitä,
joita meillä on jo vuosikausia toteutettu normaalin neuvonnan
yhteydessä eli viljavuustutkimukseen perustuvaa tasapainoista
lannoitusta ja maan pitämistä tehokkaassa kasvussa.
Kun maataloutta ja sen merkitystä vesistöjen kuormittajana
tarkastellaan kokonaisuutena, ei voi välttyä toteamukselta,
että tutkimukset useimmiten esitetään yksipuolisesti ja suh—
teellisuus unohtaen. Kun vesiensuojelijat sanovat maatalouden
olevan suurin vesistöjen kuormittaja maassamme, pitänee se
kyllä paikkansa mutta ei anna oikeata kuvaa tilanteesta.
Teollisuuden ja yhdyskuntien jätepäästöt ovat ns. pistekuor—
mitusta, joka aiheuttaa selvän likaantumisen alttiiksi jou—
tuneessa vesistöss. Hajakuormitukseen sisältyvä maatalouden
ravinnehuuhtoutuma sitä vastoin kohdistuu erittäin laajalle
alueelle koko maahan, kaikkien pientenkin vesistöjen alueel
le, joten laimennus on melkoinen. Näin myös haitat ovat pie
nemmät kuin keskitetyssä kuormituksessa. Lisäksi pienet ra
vinnemäärät vedessä ovat jopa välttämättömiä ja kalsium- ja
magnesiumhuuhtoutumat ovat eduksi koko vesistön laadulle
neutraloidessaan ilman kautta tapahtuvaa vesistön happamoitu—
mista. Tutkimuksissa ei ole myöskään riittävän selkeästi ero
tettu toisistaan ns. luonnonhuuhtoutumaa ja varsinaisesta
maatalouden tuotantotoiminnasta aiheutuvaa ravinteiden kul—
keutumista vesistöihin.
Erikoisesti on huomioitavavesistöihin kohdistuvaa fosfori—
kuormitusta vertailtaessa, että valtaosa viljelysmailta tule
vasta fosforista kulkee vesistön läpi muutamassa päivässä tai
viikossa tulvahuippujen aikana. Vähävetsenä kesäkautena,
jolloin vesi on erityisen herkää laatumuutoksille, on maa—
talouskuormituksen osuus vain runsas 5 %. Suurimpana vaarana
maatalouden taholta ovat kesäaikana pistekuormitustyyppiset
tuorerehun puristenestepäästöt Kaiken kaikkiaan maatalouden
osuutta vesistöjen kuormittäjana selvästi liioitellaan, mutta
parantamisen varaa löytyy kyllä tälläkin sektorilla aivan
riittävästi.
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Vesien tilan seurantaa ja vesistöjen suojaksi annettujen
määräysten valvontaa varten meillä Suomessa on varsin ammat
titaitoinen ja tehokas virkamiesjärjestelmä. Maatalouselin—
keinon harjoittajat joutuvat väistämättä heidän kanssaan
tekemisiin mm. erilaisissa lupa— ja valvonta—asioissa. Ymmär—
tääkseni kanssakäyminen on yleensä sujunut hyvin ja ilman
suurempaa kitkaa. Itse olen kokenut yhteistyön liedelmäl
liseksi erikoisesti maatalouden vesiensuojelutoimikunnassa,
missä maatalouden vesiensuojeluongelmia käytiin varsin perus
teellisesti läpi. Neuvottelukunta oli mm. yksimielinen siitä,
että maatalouden vesiensuojeluongelmat korjautuvat paremmin
neuvonnan ja valistuksen kuin pakkokeinojan kautta. Viran
omaisten joutuessa antamaan erilaisia säännöksiä ja ohjeita
on kuitenkin aina olemassa vaara, että yleiseksi tarkoitetut
ohjeet eivät yksittäistapauksessa olekaan sopivia vaan joudu
taan kohtuuttomuuksi in.
On selvää, että myös maatalousyrittäjien joukosta löytyy han
kalia tapauksia, jotka eivät riittävästi kiinnitä huomiota
vesiviranomaisten tarpeellisiin ohjeisiin vesien likaantumi—
sen välttämiseksi. Kuitenkin on niin, että tällainen henkilö
aiheuttaa vahinkoa suhteellisen pienellä alueella. Jos sitä
vastoin vesiviranomaiseksi on joutunut byrokraattinen ja han
kala henkilö, aiheutuu hänen toimistaan haitta huomattavan
suurille alueille ja tarpeetonta kitkaa monen ihmisen kanssa.
Tällöin syntyy myös helposti kielteistä asennoitumista koko
vesiensuojelua kohtaan.
Puhdas luonto ja vesi on maatalouselinkeinon harjoittajien
elinehto. On kiistämätöntä, että teknillinen ja kemiallinen
kehitys sekä elintason nousu ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat
lisääntyvä paineita maaseudun ympäristönsuojelussa. Miksi
maatalous olisi poikkeus, kun samanlaista ja vielä nopeampaa
kehitystä tapahtuu kaikilla muillakin aloilla? Ruuan hintaan
kohdistuvat paineet pakottavat pysymään mukana tuottavuus
kehityksessä, mikä on nähtävä väistämättömänä sivuilmiönä
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teollistuvassa yhteiskunnassamme. Kuitenkin maatalouden —.
samoin kuin kaiken muunkin tuotannon — parissa on tehtävä
kaikki voitava., jotta elintason hintana tulevat ympäristö—
haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. Lainsäädännöllä ja
määräyksillä luodaan tällaiselle linjalle puitteet, mutta
onnistuminen riippuu pitkalti asenteista
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Pirkko Valpasvuo-Jaatinen
Limno logi
Vesi- ja ympäristöhallitus
Pohjois-Savon vesipäivä 23.2.1987
HÄJÄKUORMITUS VESIENSUOJELUVIRÄNOMAISEN NÄKÖKULMASTA
Määrätietoisella vesiensuojelutyöllä on teollisuuden ja
yhdyskuntien aiheuttamaa jätevesikuormitusta saatu huomatta
vasti vähenriettyä. Vaikka teollisuus on edelleen suurin ve—
sistöjemme likaaja on yhdyskuntien kanssa samanvertaisena
ravinnekuormittajana valtakunnallisesti arvioiden pidettävä
maataloutta. Sen kuormitusosuus on toisaalta suhteellisesti
kasvanut, mutta toisaalta myös maatalouden erikoistuminen ja
voimaperäistyminen ovat lisänneet sen tosiasiallista kuormit
tavaa vaikutusta. Myös muulla hajakuormituksella, varsinkin
metsätaloudella ja turvetuotannolla on kasvava merkitys ve
sistöjemme tilan ja käyttökelpoisuuden muuttajana. Lisäksi
esimerkiksi turkistarhaus vaikuttaa hyvin voimakkaasti pinta-
ja pohjavesiin, mikäli vesiensuojelun vaateita ei oteta riit
tävästi huomioon. Haja-asutuksella ja vesistöjen virkistys
käytölläkin voi olla vaikutusta vesistöjen ja pohjavesien
tilaan.
Hajakuormituksen aihauttamat vesiensuojeluongelmat
Alueellisesti hajakuormituksesta aiheutuvat ongelmat vaihtele
vat melkoisesti. Etelä-Suomen rannikon lähes järvettömiä
jokivesistöjä kuormittaa melkein yksinomaan maatalous. Näiden
alueiden maatiloilla on erikoistuttu viljanviljelyyn ja sian
lihan, kananmunien sekä broilereiden tuotantoon. Yksiköt ovat
melko suuria. Vesiensuojeluongelmia on omiaan kärjistämään
vesistöjen käyttö yhdyskuntien raakavesilähteinä.
Pohjanmaan jokivesistöihin vaikuttavat maatalouden lisäksi
myös muut hajakuormitustekijät, erityisesti turkistarhaus,
metsätalous ja turvetuotanto. Koska valuma—alueiden pinta—
alasta suuri osa on suota, on metsäojituksilla muutettu mer
kittävästi vesistöjen vesioloja. Turvetuotantoalueiden kes
kittyminen eräille vesistäalueille on tuonut muassaan kasvavia
vesiensuojeluongelmia.
Järvi—Suomen reittivesistöjen alueella eli Keski—Suomessa,
Savossa, Pohjois—Karjalassa ja Kainuussa harjoitetaan nykyisin
tehokasta maitotaloutta. Pellot ovat suurimmaksi osaksi nur—
mina ja tiloilla pidetään melko suuria karjoja. Vakavimmin
maatalouden vaikutus näkyy matalien latvavesien ja suljettu—jen vesistön osien likaantumisena. Metsäojitukset ja turve—
tuotanto vaikuttavat paikotellen melko voimakkaasti näihin
samoihin vesistöihin.
2Hajakuormituksen vähentämiselle on asetettu tavoitteita
Hajakuormitukseen liittyviä vesiensuojelukysymyksiä on sel
vitetty ja käsitelty useissa eri yhteyksissä aivan viime
aikoina. Esimerkiksi vuoden 1926 lopussa valmistui vesiasi
ain neuvottelukunnassa laadittu vesiensuojelun tavoiteohjel—
ma vuoteen 1995 (Komiteamietintö 1986:42). Tavoiteohjelmassa
nähdään vesiensuojelun eräänä painopistealueena juuri haja—
kuormitus.
Ohjelma esittää kuormituksen alentamistavoitteiden lisäksi
paamaaria myos lainsaadannon ja tutkimuksen kehittamiselle
Maatalouden vesiensuojeluasioiden suuntaviivoja
Maatalouden vesiensuojelukysymyksiä ovat selvittäneet maati—
latalouden vesiensuojelutoimikianta:. (Komiteamietintö 1983: 66)
ja sen jatkotyöryhmä (YM Sarja C, 18/1986). Liitteenä 1
olevassa kirjoituksessa selostetaan maatalouden vesiensuoje—
lutoimenpiteitä laajemmin. Liitteena 2 on vesihallituksen
antama valvontaohje nro 48 siksi, että se sisältää yhdessä
maatilahallituksen rakentamisohjeen (MRO C 4) kanssa ne käy
tannon toimintalinjat, joiden mukaan karjasuojien vesiensuo—
jelutoimenpiteet tätä nykyä toteutetaan.
Maatalouden vesiensuojelussa on suurin huomio toistaiseksi
kohdistettu karjatalouden vesiensuojelutoimenpiteisiin,
lähinnä lannan asianmukaisen varastoinnin ja oikea—aikaisen
käytön edistämiseen. Uusien karjasuojien lantaloiden tulee
luonnollisesti riittää vähintään koko talven (8 kk) varas
tointiin. Vanhojen karjasuojien lantalat tulee myös vähi
tellen saattaa kuntoon. Tällä hetkellä olemassa olevien,
yli 100 sian sikaloiden ja yli 10 lehmän navetoiden lanta
loiden korjaamisen seka puristenesteen talteenoton jarjesta—
misen on arviöitu maksavan vähintään 400 miljoonaa markkaa.
Tällöin lannan ja puristenesteen talteenotto ja varastointi
tulisi hoidetuksi nykyisten vaatimusten mukaisesti.
Vaikeita ongelmia lannantalvilevityksestä aiheutuu varsinkin
vedenhankintavesistöjen alueilla. On arvioitu, että kaikki
aan noin 100 miljoonan markan investoinnit ovat välttämättö
mät., jotta eräiden Lounais—Suomen ja Pohjanmaan jokivesistö—
jen valuma-alueilla karjasuojien lantalat ja puristenesteen
talteenotto saadaan järjestettyä niin, että varastot riittä
vät 12 kuukauden ajaksi.
Valtion tulo— ja menoarviossa vuodelle 1987 on osoitettu
juuri vedenhankintavesistöjen alueille hieman varoja karja—
talouden vesiensuojelutoimenpiteiden tukemiseen sekä avus
tuksina että korkotukena.
Muutoin maatalouden vesiensuojelussa on hyvin ajankohtaista
tutkimuksen tehostaminen. Varsinkin peltoalueilta tapahtuvan
kiintoaineen huuhtoutuminen eli eroosio on erittäin tärkeä.
Teoreettisten tutkimusten rinnalla on syytä käytännön kokein
selvittää erilaisten viljelytapojen ja esimerkiksi erilaisten
suojakaistojen vaikutusta huuhtoutumiseen.
3Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelusta
Tapani Sallantauksen esityksessä käsitellään metsätaloutta
ja turvetuotantoa vesistöjen kuormittajana. Vesiensuojeluvi—
ranomaisena voi täysin yhtyä hänen käsityksiinsä näiden kuor
mitustekijöiden laadusta ja merkityksestä. Toistaiseksi ovat
vaikutukset olleet paikallisia ja korkeintaan alueellisia.
Ongelmia on aiheutunut lähinnä reittivesistöjen latvoilla ja
Phjanmaa11a. Metsä-2000 -ohjelman toteuttaminen muodostaa
eräänlaisen uhkan vesistöillemme, ellei ojitusten, täydennys
ojitusten, lannoituksen ja hakkuiden yhteydessä vesiensuojelua
oteta riittävästi huomioon. Voimakkaasti alueellisesti kes
kittyvä turvetuotanto muodostaa vakavan uhkan vesistöjen ti
lalle ja käyttökelpoisuudelle. Turvetuotantoalueiden vesien
suojelutoimenpiteiden kehittäminen ja tehostaminen voi osal
taan vähentää haittavaikutuksia.
Vesihallitus on vuonna 1983 antanut metsäojituksen ja turve—
tuotannon vesistövaikutuksia koskevan valvontaohjeen, joka
seuraa tämän kirjoituksen liitteenä 3. Ohjeen mukaan on nou
datettu vapaaehtoista ilmoitusmenettelyä sekä metsäojitus
toiminnassa että turvetuotannossa. Näin on pyritty paranta
maan vesiensuojelutoimenpiteiden tasoa ja toteuttamista.
Uutta tietoa ja näkemystä metsätalouden ja turvetuotannon
vesiensuojelusta on tulossa, kun näitä asioita pohtiva eri
tyinen toimikunta antaa mietintönsä syksyllä 1987.
Lopuksi Maatalouden, metsätalouden, turkistarhauksen ja turvetuotannon,
haja—asutuksen sekä loma—asutuksen vesiensuojelutoimenpiteiden
toteutusta voidaan parhaiten seurata, valvoa ja ohjata kunnan
viranomaisten taholta. Monet vesiensuojelun kannalta oikeat
menettelytavat esimerkiksi lannan hyväksikäytössä tai maan
viljelyssä ovat edullisia myös itse maataloustuotannon kan
nalta. Neuvonnalla ja valistuksella voidaan kehittää asioita
yhteistuumin, mutta räikeimpiin epäkohtiin ja suoranaisiin
pilaantumistapauksiin pitää myös topakasti puuttua. Toivoa
sopii, että kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset tuntevat
vastuunsa, mutta vesiensuojeluviranomainen on myös aina val
mis antamaan apuaan.
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MÄÄTÄLOUDEN VESIENSUOJELUTOIMNPIiEISTX
Maatalouden vesiensuojeluasiat ovät ajankohtaisia ja
tärkeitä. Vesiensuojelun kannalta on kyse karjatalou—
desta ja p1tovilje1ystä aiheutuvan vesistökuortnituk—
sen poistamisesta ja haitallisten vaikutusten vähentä—
misestä.. Maatalouden kannalta on kyse maatilan tuotan—
topanosten järkevästä ja säästäväisestä käytöstä. Tie,—
toa ja tutkimusta tarvitaan vielä paljon maatalouden
aiheuttaman kuormituksen eri tekijöistä ja tämän kuor—
mituksen vaikutuksista vesistöihin ja pohjavesiin.
Silti jo nyt voidaan monin tavoin vähentää haittoja ja
estää ennakolta ongelmia, joita tulevaisuudessa ei eh
kä olekaan enää yhtä helppo poistaa. Vastuuntuntoinen
ja määrätietoinen vesiensuojelutyö on luonnollinen osa
tämän päivän maataloutta.
Maatalouden aiheuttama kuormitus
Maanviijelyn ja karjatalouden harjoittamisen seurauk
sena vesistöihin voi joutua maa—aineksen lisäksi ravin—
teita, biologisesti ja kemiallisesti happea kuluttavia
aineita, terveydelle haitallisia aineita ja yhdisteitä,.
hajua ja makua aiheuttavia aineita, veden happamuutta
muuttavia aineita tai suoranaisesti myrkyllisiä tahi
ravintoketjuun kertyviä aineita. Aiheutuvat haitat voi
vat pahimmillaan olla vesistön sameus ja madaltuminen,
nopea tai hitaasti etenevä rehevöityminen, jyrkät liap—
pitilan muutokset tai suoranaiset happikadot ja kalä—
kuolemat. Veden tai vesistön käyttökelpoisuus voi hei—
kentyä esimerkiksi niin, että vettä ei voi käyttää kar—
jan juottovetenä, yhdyskunnan raakavesilähteenä eikä
edes uimavetenä.
Peltovi 1 jelyn aiheuttamaksi ray innekuormitukseksi on
arvioitu 1 400 tonnia fosforia ja 31 000 tonnia typpeä
vuodessa (Kauppi 1984). Arvio perustuu ns. pienten
valuma-alueiden tulosten pohjalta laskettuihin pelto—
alueiden keskimääräisiin huuhtoutumiin: 0,57 kg P/haa
ja 12 kg N/ha.a (Kauppi 1979). Edellä olevissa arvois—
sa on otettu huomioon myös karjanlannan asianmukainen
käyttö lannoitukseen.
Karjanlannan varastointipuutteista tai esimerkiksi tai—
vilevityksestä aiheutuvia suoria päästöjä ei ole tar
kemmin arvioitu. Jos oletetaan, että hiukan yli pro
sentti varastoitavan lannan typestä ja hiukan yli kak
si prosenttia sen fosforista joutuu vesiin, on karja—
talouden suorien päästöjen aiheuttama typpikuormitus
noin 1 100 tonnia vuodessa ja fosforikuormitus 400
1 b
tonnia vuodessa. Edellä oleva nojautuu karjanlannan
hoitoa ja käyttöä Suomessa koskevaan selvitykseen
(Kemppainen 1983) ja maatilatalouden vesiensuojelutoi—
mikunnan mietintöön (Komiteamietintö 1983:66).
Ravinnekuormituksen lisäksi pelloilta huuhtoutuu ve—
sistöihin myös maa—ainesta. Peltojen maalaji, erilai
set viljelytavat ja rantapeltojen kaltevuus vaikutta
vat maa—aineksen eroosioherkkyyteen. Sääoloilla ja
pintavaluntojen muodostumisalttiudella on myös tärkeä
merkitys. Lounais—Suomen kaltevilta rantapelloilta on
havaittu keskimäärinkin 4 000 — 5 000 kg kiintoaine—
huuhtoutumia vuodessa (Mansikkaniemi 1982). Pahimmil—
laanhan savi- ja hiesumailta voi tapahtua suoranaisia
maanvyörymiä.
Yhteenvetona kuormitustarkastelun perusteella voidaan
todeta, että Suomessa on maatalouden aiheuttama vesis—
töjen kuormitus syypää lähinnä paikallisiin ja alueel—
lisii.n ongelmiin Vakavin tilanne on rannikkoalue;den
jokivesistöissä, missä vettä käytetään suurehkojen yh—
dyskuntien raakavedeksi. Relievöitymisen seuraukset taas
voidaan nähdä reittivesistöjen latvoilla. Virtauksil—
taan vähäiset järvet ja suljetut vesistönosat ja me—
renlalidGt ovat muuttuneet ensimmäiseksi.
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden tavoitteet
Maatalouden vesiensuojelukysymyksiä on käsitellyt maa—
tilatalouden vesiensuojelutoimikunta, jonka laaja ja
melko perusteellinen mietintö valmistui kesällä 1983.
Ymparistoministerion edeli iselle toimikunnalle aset
tama jatkotyoryhma kasitteli kesalla 1986 valmistunees—
sa mietinnössään erityisesti karjatalouden kiireelli—
siä vesiensuojelutoimenpiteitä (YM:Sarja C, 18/1986).
Lisäksi per iaatteell isia näkemyksiä vesiensuojelusta
yleisesti ja myös maatalouden osalta on esittänyt ai
van vastikään vesiasiain neuvottelukunta. Julkaisun
nimi on vesiensuöjelun tavoiteohjelma vuoteen 1995.
(Komiteamietintö 1986:42). Myös Itämeren suojelussa on
kiinnitetty huomiota maatalouden vesiensuojeluun. Hei—
singin Komissio on 7. kokouksessaan hyväksynyt suosi—
tukset toimenpite;sta maatalouden paastojen vahenta—
miseksi (HELCOM Recommendation 7/2).
Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995 osoittaa
maatalouden vesiensuojelutavoitteiksi seuraavaa: kuormituk—
sen vähentäminen niin, että ravinnekuormitdksesta ai—
heutuva vesistöjen rehevöityminen pysähtyy, puriste—
nesteiden aiheuttamat kalakuolemat loppuvat, haju— ja
nakuhaitat poistuvat ja vesistöjen liygieninen tila pa
ranee Suurimmat maatalouden vesiensuojelun ongelmat
tällä hetkellä ovat liian pienet tai kokonaan puuttu
vat lannan varastointitilat. Tämä johtaa osaltaan lie
telannan ja virtsan talvilevitykseen. Ensisijaisena
tavoitteena onkin pidettävä lietelannan ja virtsan
talvilevityksen lopettamista ja lannan, virtsan ja
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puristenesteen pääsyn estämistä. Jo näillä toimenpi
teillä voitaisiin estää kalakuolemat sekä poistaa haju
maku— ja hygieniset haitat suurelta osin. Mikäli on—
nistutaan suorien päästöjen lopettamisen lisäksi vä
hentämään myös pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden
määrää voidaan odottaa maatalouden aiheuttaman fosfori—
kuormituksen alenevan lähes puoleen nykyisestä vuoteen
20OO mennessä. -
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteistä ki ireellisim—
miksi on kiistatta todettu karjanlannan asianmukaisen
talteenoton ja hyväksikäytön toteuttaminen. Uusien
karjasuojien lantalat ja puristenesteen talteenotto
täyttävät vesiviranomaisten vaatimukset, jos toimitaan
maatilahallituksen rakentamisohjeiden mukaisesti, joi
den mukaan mm. Keski- ja Pohjois-Suomessa varastot tu
lee tehdä vähintään 8 kuukautta varten. Vaikeutena on
kin, miten saada korjattua vanhojen karjasuojien lan—
talat. Olemassaolevien karjasuojien lantaloiden kor—
jaamisen nykyvaatimuksia vastaaviksi on arvioitu mak
savan yli 400 miljoonaa markkaa. Arviossa on mukana
yli 100 sian sikaloiden ja yli 10 lehmän navetoiden
lantalat ja puristenesteen talteenotto. Välttämättömä
na ja er;ttain kiireellisena on lisaksi pidetty veden—
hankintavesistöjen valuma-alueillä olevien karjata—
lousyksiköiden lantaloiden kunnostamista ja laajenta—
mista sellaisiksi, etta varastotilaa riittaa 12 kuu
kaudeksi. Vähintään 100 miljoonaa markkaa on arvioitu
taryittavan, jotta Aurajoen, Ruskonjoen ja eräiden
muiden Lounais-Suomen ja Pohjanmaan vedenhankintave—
sistöjen valuma—alueilla karjasuojien lantalat saadaan
nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi.
Yksityisen tilan kohdalla lantalan laajentaminen ja.
esimerkiksi puuttuvan virtsakaivon rakentaminen tai
lietesäiliön laajentaminen tahi puristenesteen tai—
teenoton toteuttaminen maksaa kymmeniä tuhansia mark
koja. Maatilalainoituksessa on karjasuojien rakenta—
mislainojen osuus vähentynyt jatkuvasti ja olemassa—
olevien valtion osoittamien tukimuotojen merkitys on
tällä hetkellä vähäinen. Etenkin, kun asuinseutu tai
virjelijän tulot voivat evätä kokonaan tuen saannin.
Eräitä tukimuotoja on esitetty vesiensuojelutoimenpiteiden
nopeuttamiseksi
Maatilatalouden vesiensuojelutoimikunta esitti kolmi—
osaista rahoitustukea maatilojen vesiensuojelutoimen—
piteiden nopeuttamiseksi. Kehittämisrahaston lainava—
rojen lisäämisen ja korkotukivarausten lisäämisen
ohella toimikunta piti välttämättömänä erityisiä avus
tuksia myönnettäväksi alueilla, joilla toimenpiteet
ovat poikkeuksellisen vaateliaat ja kiireelliset. Kol
mantena ja varsin tehokkaana tukimuotona toimikunta
piti vesiensuojelu investointien edistämistä verotuksen
avulla. Tuolloin esitettiin, että lantalan tai vas
taavan varaston poisto—oikeutta nopeutettaisiin tavan
omaisesta rakennuksen 10 prosentista laitteiden 30 pro
senttiin.
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Maat i latalouden vesiensuojelutoimikunnan jatkotyöryh
mn esityksissä vesiensuojelutoimenpi teiden tukemisen
tarve nalitiin hieman toisin Tyoryhma nosti erityrs—
alueiden eli siis lähinnä vedenhankintavesistöjen
valuma—alueiden vesiensuojelutoimenpiteet kaikken ki i—
reellisimmiksi. Toimenpiteet oli työryhmän mielestä
mahdollista toteuttaa 5 vuoden aikana vuotuisin noin
20 miljoonan markan investoinnein. Työryhmä esitti,
että rahoitus järjestettäisiin niin, että 20 prosenttia
katettaisiin viljelijöille myönnettävin avustuksin ja
60 prosenttia maatilalaissa tarkoitetuin korkotukilai—
noin, jolloin viljelijän omavastuuosuudeksi jäisi 20
prosenttia kustannuksista Poisto—oikeuden nopeutta—
mista työryhmä esitti edelleen tutkittavaksi.
Vuoden 1987 budjetissa varoja lantaloiden korjaamiseen
Valtion vuoden 1987 tulo- ja menoarviossa on osoitettu
ympäristöministeriön pääluokassa varoja maatilojen ve—
siensuojelutoimenpiteiden avustamiseen 1,5 miljoonaa
markkaa taa— ja metsatalousministerion paaluokassa
on maatilalain mukaisten korkotukila;nojen yhteydessa
todettu, että lainoituksesta on tarkoitus ohjata enin
tään 20 000 000 markkaa lanta- ym. varastojen rakenta
miseen vanhoihin tuotantorakennuksiin lähinnä veden—
hankintavesistöjen alueella.
Tata kirjoitettaessa ei ole viela annettu valtioneu
voston päätöstä em. avustuksien myöntämisestä. Tarkempaa
tietoa ei siis ole esimerkiksi siitä, sidotaankoavus—
tuksen saanti maatilalainoituksen tapaan viljelijän
tuloihin ja varallisuuteen. Vesi— ja ympäristöhallitus
ei ole myoskaan voinut lopullisesti maar;tella nirta
alueita, joiden karjasuojien korjaamiseen varat lähinnä
on tarkoitettu. Todennäköistä kuitenkin on, että ensim—
misiks; tallaisiksi alueiksi aaritellaan Aurajoen ja
Ruskonjoen valuma-alueet Maararaha tullaan julista—
maan haettavaksi mahdollisimman nopeasti valtioneuvos
ton päätöksen valmistuttua. Hakemukset on jätettävä
vesi— ja ympäristöpiiriin, joka avustukset useimmissa
tapauksissa myöntänee. Tulo- ja menoarvion määräraha
on kai.keksi onneksi siirtomaararaha, joten nyt tapah
tunut viivytys ei estä varojen käyttöä, vaan niitä
voidaan osoittaa vaikkapa ensi vuoden puolella toteu—
tettaviin hankkeisiin. Toivoa myös sopii, että vuoden
1988 budjetissa osoitettaisiin varoja vastaaviin ve—
siensuojelutoimenpiteisi in
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden ohjaus ja valvonta
Edella on esitetty maatalouden vesiensuojelutyon ylei
siä tavoitteita. Esityksestä on vienyt suuren osan myös
taloudellisten tukimuotojen käsittely. Näin ehkä siksi,
että karjanlannan varastoinnin parantaminen nykyises
tään edenhankintavesistöjen valuma—alueilla on tällä
hetkellä jossain määrin juuttunut ja odottaa vireillä
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olevien tukinuotojen sisällöllistä täsmentymistä. Mo
nia muitakin maatalouden vesiensuojelutoimintaan liit
tyviä asioita on vireillä.
Alueellinen vesiensuojelusuunnittelu on eräs hallinnol—
linentyömuoto, jonka avulla vesiensuojelun valtakun
nalliset tavoitteet yritetään täsmentää ja kohdentaa
vesistöalueittajn. Suunnittelun ja muun alueellisen
kehittamisen yhteydessa on yritetty myos hankkia tark
koja ja jopa tilakohtaisia tietoja esimerkiksi vesien—
suojelun kannalta hyödyllisten toimenpiteiden: tarpees
ta. Näitä on osaltaan voitu käyttää apunayleisten
maatalouden vesiensuojelutarpeiden hahmottelussa.
Hajakuormitukseen .liittyvässä vesiensuojelussa ei voi
liikaa, korostaa ennalta ehkäisevän työn merkitystä.
Maatalouden kuormittavat tekijät voidaan suurimmaksi
osaksi poistaa tai ainakin aiheutuvat haitat minimoi—
da, jos halua ja tietoa riittää. Vesilain pilaamiskiel—
to koskee pieniäkin kuormittajia, mutta vesien suoje
lua koskvista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen
(283/62) ilmoitusvelvollisiin on toistaiseksi kuulunut
vain yli 100 sian sikala. Muun muassa maatilatalouden
vesiensuojelutoimikunta on esittänyt vastaavankaltais—
O ten navetoiden ja kanaloiden sekä tuorerehun valmis
tuksen sisällyttämistä en. luetteloon. Vesihallitus on
tehnyt samansuuntaisen esityksen ympäristönministeriöl—
leviimevuoden helmikuussa. Samalla esitettiinmm.
turkistarhojen, kalankasvatuslaitosten ja turvetuotan—
toalueiden sisällyttämistä
koon.
Vesiensuojelun koskevien ennakkotoimenpiteiden käsit
telyn on esitetty siirtyvan lahes kokonaan vesi— ja
ympäristöpiirien vastuulle. Samoinollaan muutoinkin
siirtämässä toiminnan painoa ja vastuuta piirihallin—
toon. Kunnallisen ympäristöhallinnon kehittyminen ja
vesi- ja ympäristöpiirien vastuun kasvaminen ovat omi
aan parantamaan esimerkiksi maatalouden vesiensuojelu—
toimenpiteiden yksilöityä ja tapauskohtaista ohjaustaja valvontaa. Keskusviraston ja ylimmäisenä viranomai—
sena ympäristöministeriön tehtävänä on sitten huoleL—
dittava yleisistä toimintalinjoista ja periaatteista
sekä menettelytapojen yhtäläisyydestä eri puolilla maa
ta.
Maatalouden vesiensuojelututkimusta on lisättävä
Maatalouden vesiensuojelukysymysten tutkimustarpeet
ovat hyvin monenlaisia. Suurten ja pitkäaikaista pe
rustutkimusta edelyttävien tutkimusten joukkoon voi
daan lukea peltoalueilta tapahtuvan eroosion ja ravin—
teiden huuhtoutumisen selvittäminen sekä ilmiönä että
mahdollisten vesiensuojelutoimenpiteiden osalta.
1 6d
Torjunta—aineiden kulkeutuminen vesistoihin on myos
vakava ja laaja tutkimusaihe Samoin on selvitettava
peltoalueiden vesitalouden ja esimerkiksi maan tiivis—
tymisen vaikutuksia huuhtoutumiseen. Erittäin tärkeää
on käytännönläheisesti tutkia lannan levitystekniikkaa
ja ehkapa koko lannan kasittely— ja varastointijarjes—
telmaa toisaalta ravinnesisallon sailymisen ja toisaal
ta hyväksikäytön kannalta. Parastaikaa työskentelee
maa— ja metsätalousministeriön asettama työryhmä sel—
vittamassa maatalouden ympar istovarkutustutkimuksen
riittavyytta ja tutkimustulosten kelvollisuutta maata
louden neuvonnan. tarpeisiin. Työn pitäisiolla valmis
syksyllä.
Maanviljelijän näkökulma mukaan vesiensuojelutoimenpiteiden
kehittämiseen
Maatalouden vesrensuojelutoimenprteiden kehittamista
voitaisiin nopeuttaa ja tehdä nykyistä tarkoituksenmu—
kaisemmaksi myos maatalouden nakokulmasta asiaa tarkas—
televien mielesta, jos kehitystyohon kytkettaisiin vii—
jel;jat mukaan Paikallisten ja alueellisten ongelmien
ratkaisut olisivat mietittavissa ja loydettavrssa vil—
jelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistuumin Varsinkin
viljelytapojen muuttaminen vesiensuojelun kannalta ny—
kyista paremmiksi voi monin paikoin olla mahdollista
varsin vahin vaivoin ja itse viljelyn tulosta juurikaan
hei.kentamatta Viljelijankin tulos voi olla tyydytta
vampi, kun maa-aineksen eroosio ja ravinnetappiot vai—
tetään. Suurelta osaltaan maatalouden ja vesiensuoje—
lun edut ovat yhteiset Karjanlanta on esimerkiksi
omavaraista ja arvokasta lannoitetta, pur;steneste sa
moin. Eivat ne kuulu vesistoon, eivat myoskaan kalliit
:väkilannoitteet tai pellon paras maa-aines.
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